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Remise du prix Prud’homme 2010
à Camille Risi
L a lauréate 2010 du prixPrud’homme, Camille Risi, a tra-vaillé sur les isotopes de l’eau* à
l’université Pierre-et-Marie-Curie et a
soutenu sa thèse en décembre 2009,
sous la direction de Sandrine Bony du
Laboratoire de météorologie dyna-
mique et de Jean Jouzel de l’Institut
Pierre-Simon Laplace. Elle a reçu sa
récompense le 8 février 2011, lors
des Ateliers de modélisation de
l’atmosphère organisés chaque année à
Toulouse. C’est la dernière fois que
Patrick Mascart, président du jury,
remettait ce prix ; il passe en effet la
main à Éric Brun.
À cette occasion, P. Mascart a remercié
chaleureusement Jacques Blamont,
Jean Jouzel, président de la SMF, les
membres du jury et Michel Petit avec
lesquels il a eu grand plaisir à collabo-
rer. En 2010, vingt-quatre thèses issues
de dix universités différentes ont été
présentées. Il a fait remarquer que le
prix Prud’homme, qui n’est pas le prix
scientifique le mieux doté, est perçu
comme une récompense prestigieuse
dans la communauté des jeunes cher-
cheurs, ce qui suscite chaque année
de nombreuses candidatures – avec
un record de trente-quatre thèses
soumises en 2008.
Le président a affirmé que le travail de
Camille Risi a beaucoup impressionné
les membres du jury, notamment par sa
densité et son côté innovant, alliant
recherche expérimentale et modélisa-
tion. Il offre de surcroît des perspec-
tives intéressantes pour la recherche.
Éric Brun a pris ensuite la parole, féli-
cité Patrick Mascart pour la qualité de
sa tâche en tant que président de jury et
insisté sur le fait que gagner le prix
Prud’homme a beaucoup d’impact
pour les doctorants et constitue un
argument favorable pour un jury de
concours. Il encourage vivement les
encadrants de thèses à initier des
candidatures.
Il a présenté ensuite Camille Risi qui
a remercié le jury ainsi que les
encadrants de sa thèse. Elle a fait part
de ses recherches, de ses expériences
et des actions qu’elle continue à mener
dans le cadre de son post-doctorat à
Boulder, Colorado.
À la suite de son exposé qui a suscité
de nombreuses questions, Joël
Collado, président de la SMF Midi-
Pyrénées, a remis diplôme et chèque à
Camille Risi au nom de Jean Jouzel.
La lauréate, très applaudie, publiera
prochainement un article dans notre
revue. La discussion s’est prolongée
autour d’un cocktail déjeunatoire avant
la reprise des ateliers.
*Titre de la thèse : Apport des isotopes
stables de l’eau pour l’évaluation des
modèles de climat.
Joël Collado remet le prix à Camille Risi. (© Météo-France, P. Pichard)
De gauche à droite : Eric Brun, Joël Collado, Camille Risi, Patrick Mascart. (© Météo-France, P. Pichard).
